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ANO V. 
! É CAMPAM lílMCOIÍ-
Fieles í la üuea de conducta que 
desdíe el primer momento nos propusi-
mos seg-nir, vamos á dar algunas ex-
¡ilicaciones sobre las causas que dierou 
mo'iivo ú !Ü marcha que ha llevado y 
Üfn a la presente campaua v in íco la . 
Nuestrn^ opiniones, francas y s in-
ceramente expuestas en todos los mo-
mentos, y nuestro-decidido propósito 
de contribuir ai desarrollo de los in te-
reses de los agriculiores españoles , 
han encontrado viva resistencia y 
hasta s i s t emát ica oposición en más do 
cuatro de esos llamados comerciantes,' 
;• quo no son otra cosa que usureros, 
ansiosos de realizar una sorpresa que 
en breves instantes produzca p ingües 
Leneficios, lo cual fác i lmente se con-
sigue no conociendo la s i tuación de 
ios elementos que forman el regulador 
que designa las alzas y bajas de los 
precios del vino. 
Si nosotros no pe r s igu ié ramos más 
í i n e s q u e e l del lucro personal, pres-
cindiendo de te da clase de considera-
ciones y hasta de los deberes de hom-
bres honrados, nos co locar íamos desde 
luego al lado de estos agiotistas, se-
guros de obtener un medro más inme-
diato y más importante, pues si p in-
tando siempre con negros colores el 
horizonte de nuestros agricultores, 
resplandeciese alguna vez el sol de la 
felicidad, no podria lanzarse sobre no-
sotros la responsabilidad de los mo-
mentos tristes, y el comercio, sin ex-
clu i r el bueno ni el malo, el justo ni el 
injusto, todo en masa DOS prestarla su 
concurso por lo mismo que favorecía-
mes sus conptdíit8S> ^upAai tos^mín is*! 
Pero si t a l h ic iéramos come te r í amos 
no solo nn crimen para nuestra con-
ciencia, sino para los intereses gene-
rales de España , que al fin y al cabo, 
como españoles que somos, son tam-
bién los nuestros. 
Nosotros, y lo repetimos una vez 
m á s , nos proponemos contribuir con 
toda nuestra constancia, pero escaso 
saber, ai desarrollo de los intereses 
agr íco las , volando á un mismo tiempo 
por la prosperidad de los productores 
y negociantes para que ambos á la 
vez ciezcnn y se d e s a r r o l l e n , n o v a l i é n -
dose de una "desmedida avaricia, sino 
de mutuas concesiones, censurando lo 
mismo las excesivas pretensiones de 
aquellos, .'orno los inadmisibles ofreci-
mientos ce estos. 
Con e> e propósito y con la mayor 
imparcialidad, vamos á exponer l ige -
ramente las causas que han motivado 
la s i tuac ión de la actual campaua v i -
nícola y t \ concepto que esta nos me-
Es inm gable que los negocios de 
vinos desde la ú l t i m a vendimia, han 
sufrido graves y radicales cambios en 
la mayor ía de nuestras comarcas pro-
ductoras, pues todas ó casi todas han 
tenido, ya períodos de una demanda 
extraordinaria, ya de un retraimiento 
casi absoluto. 
La primera s i tuac ión la disfrutaron 
casi todas las bodegas en los dos ó tres 
meses que siguierou á la recolección; 
después , en muchas, pero no en todas, 
ha venido reinando un período de cal-
ma, interrumpida constantemente por 
alguna que otra operación. 
p i i i» ODOJ itjoiqirr,) mi* 
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¿Cuáles han sido las causas de aque-
lla an imac ión y esta calma? 
Eso es lo que vamos á 'dec i r con la 
mavor claridad. 
Llevados muchos, así españoles co-
mo franceses, de los extraordinarios 
benetícios- que suponían hab ían reali-
zado en los dos a ñ o s anteriores todos 
Jos negociantes en vinos, entraron re-
sueltos en este comercio, algunos sin 
el capital necesario, más todav ía sin 
los conocimientos precisos, y la ge-
neralidad sin uno ni otro elemento. 
A ¡a vista ya la cosecha en Francia 
del año 1881 reconózcase por todos que 
exceder ía á la anterior, y nosotros asi 
lo digimos repetidas veces, anuncian-
do q<ie se recolectar ían sobro cinco ó 
seis millones de hectolitros más , c á l -
culo que después se confirmó por la 
es tadís t ica oficial, y que nosotros pu-
blicamos en el mes de Enero. 
Este aumento de producción había 
de traer necesariamente, ó una reduc-
ción en la cantidad de nuestras ven-
tas, en cuyo caso podrían haberse sos-
tenido los precios, ó una baja en estos 
para que se realizase el consumo del 
aumento de producción, pues conoci-
do y probado es de siempre el pr inc i -
pio económico , de que la baratura au-
menta el consumo. 
Pero l legó el momento de hacer ^te-
gocios sobre cepas ó compras de uva, y 
después «sobre lagar ,» y los .nuevos 
comerciantes, irreflexivos como domi-
nados por la ignorancia, se lanzaron 
á comprar á precios tan elevados, (pie 
nosotros, aun defensores de los intere-
ses ag r ipó la s , nos viraos en- la preci-
sión de combatir aquellas exageradas 
80tttUciotie9. '¿nai oJcai'/iauioo oviíot.; 
Estos caldos se expidieron , á los 
mercados franceses á mediados de No-
viembre y pr ímem* de Diciembre. Las 
exportaciones acimentaron en aquellos 
meses, comparados con los mismos 
del año anterior, en tercio ó en un 
euaottt, 9b 'r.uu: aoiníá|¿ aol aJiuKiub aoi 
A todo esto, Francia va habia ela-
borado sus vinos, y se iniciaba la com-
petencia con los nuestros que va lie 
g a b á n allí á un costa extraordinario. 
Ya a l cerrar los primeros negocios co-
nocieron sus falsos cá lculos , y la falta 
de íu tereses les obligó á vender á toda 
prisa para realizar, aquí , en España , 
los pagos á que se habían comprome-
tido. Esto ocasionó ya una baja más 
importante de lo qót| esperaba, y fué 
la segunda calda de ' aquellos d e s ¿ í a -
ciados comerciantes, 
' Todavía les faltaba tener otra pero 
mucho más g r ^ e ^ . ^ 
Pasados los 50, 60 y 90 días , que 
suelen ser los plazos á quesesatistacen 
estas compras, prepiivábanse á cobrar 
con án imo de tomar el desipiite en 
nuevas operaciones, pero sobreviene 
lo que nadie pudia esperar, ni presu-
. mir; una grave crisis casi europea puso 
en inminente peligro al mundo comer-
cial; los valores bajai'on de precios; los 
bancos de descuento subieron el in te-
rés ; las casas de banca se vieron llenas 
de papel y faltas de metá l i co ; las so-
ciedades'de crédi to vieron retirar la 
mayor ía de los depósi tos, y por fin v ié -
ronse precisados muchos comerciantes 
y banqueros á presentarse en quiebra, 
ó á pedir espera, concluyendo con esto 
de arruinar á muchos de estos y de los 
otros comerciantes en v íaos . 
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Las huellas de esta ca tás t rofe toda-
vía t ío se han ext inguido; el crédi to de 
muchas casas aun no se ha repuesto y 
las dudas y temores do todos traje-
ron la paralización qne se ha. observa-
do en los meses de Marzo, Abr i l y par-
te de Maymiotiieqo i^at» 01» «ioiiqfcbü 
Todo esto es tan suficiente para ex-
plicar e<a calma, qne bien podemos 
prescindir de ninguna otra razón . 
Una m á s hemos de dar que por su 
impüi<taucia no podemos pasar por 
aUb./ i:í ob auioaiu fcol L SOT^IBO VSJÜX 
Nos referimos al tratado de comer-
cio con Francia,, puesto en vigor desde 
ebü5M(4Q¿MHyo%».d oo itáiiK] ÍOVÍÜU sJl 
La reduecion de l'oO francos en hec-
tól i t ro de ios derechos de aduanas, que 
con este tratado hemos conseguido, ha 
hecho esperar á muchos negociante6i 
para desocupar .sus almacenes, y hoy 
con m á s desembarazo, reanndau sus 
operaciones como lo demuestran el 
movimiento que renace en las bodegas 
de la Rioja, Navarra y en las de a l g u -
nas otras comarcas. 
Ahora bien, estos hechos tan recien-
tes que nadie puede haberlos olvidado, 
nos impusieron ciertos deberes á los 
que no podíamos faltar sin daño para 
los affnciiJtórfis.-í'j'! ioy ';b uoisba K¡ ÍÍA 
Querían muchos, y alguuos se ex-
t r a ñ a b a n , que no dieramos á la crisis 
financiera el valor que tenia, y más 
aun, que no expus i é ramos la anoma l í a 
en que tras de ella .habían de quedar 
los mercados más importantes, y la 
calma que esto t rae r ía consigo. 
Nosotros que conocemos el c a r á c t e r 
impresionable de nuestro país , n o q u i -
sim osialarmur uuo y otro di a á las cla-
ses productoras con los tristes relatos 
que por aquellos días corr ían eu .las 
colum as de todos los periódicos. Sa 
bíamos las grandes expediciones que 
en Los meses autenores se hab ían he-
cho, y no que r í amos ni-, deb íamos dar 
el gr i to de alarma annncjando la para-
l ización, porque esto podria haber sido 
bastante para que muchos se apresu-
rasen áive^iiei ' , haciendo la.excesiva 
oferta más difícil el resolver el conflic-
to, y ocasionando bajas m.is impor tan-
tes de las que noy se lamentan. 
Por estas razones, nosotros rece-
mend íbamos en los ú l t im >s meses del 
invierno mucha calma á los coseche-
ros, y les alent íbamos para que no 
ofrecieran á precios tan büjos, como 
altos fueron los que rechazaron al 
principio de la campaña^ BV) xybl 
Esto nos valió que algunos nos acu-
sasen de pesimistas y que otros nes 
calificasen de alcistas. 
Respecto á lo primero, si procedimos 
como hemos procedido, débese á las 
razones aiiteriormente dichas, y ade-
más porque la paralización eu las ven-
tas de viuo no ha sido tan grande come 
muc ho» ereen . -Mírense sino las esta-
díst icas oficiales y v e r á como á 
excepción de los meses do Aori l y 
Mayo, en todos los demás so han ex-
portado mavores cantidades que en los 
mismos del año anterior, pues solo en 
Enero see levó esta diferencia á-135.486 
hec tó l i t r o s . 
Sí el ser alcistas es no consentir 
una sorpresa ni tolerar falsas alarmas, 
desde luego qne lo hemos sido, lose-
mos y lo seremos. Pero' si significa 
que solo aspiramos á desarrollar las 
exigencias desmedidas de algunos co-
-BI^OIIJI 8 oot»a os udbeñfi .fitudui 
ta dúo ohoitj 90 ,fib|Ioín saaioq eb HOEÍ 
secheros, l éanse nuestras revistas de 
mercados, y no se e n c o n t r a r á una 
sola donde hayamos anunciado n i 
grandes ni p e q u e ñ a s alzas. 
Y para concluir, nosotros creemos 
que sí los cosecheros facilitan el con-
sumo no elevando los precios desme-
suradamente por la mayorPíp. ^ M ü M L 
demanda, sino por la s i tuación qne 
puedan ofrecer las p róx imas cosechas, 
nuestro comercio de vinos será tan 
importante ó más en el año 1882 que 
el 1881, pero t é n g a s e siempre presen-
te el aumento considerable de nuestra 
producción vinícola y el i n t e r é s que 
produce hoy el capital. 
/íiifT ínm L A FLORESCENCIA DE L A V I D . 
El sábio agr icul tor f rancés Mr. Eug . 
Glady, presidente de una comis ión de 
la Sociedad de hort icul tura de la Gí -
ronda, ha recomendado á los v i t i c u l -
tores de su país los siguientes proce-
dimientos para que la florescencia de 
la v id no solo se efectúe sin los- rau^ 
chos peligros que hoy ofrece, sino para 
obtener racimos más nutridos y< de 
mejor calidad. 
Hé aqu í lo m á s esencial de su t r a -
bajo. 
Desde que comienza la florescencia 
de los v iñedos , se deben cortar con una 
podadora las extremidades de todos los 
sarmientos, á dos, tres ó cuatro yemas 
por encima de la qne tenga el ú l t imo 
racimo s e g ú n la largura del r e toño y 
el alejamiento de los ojos, porque es 
suficiente eortar por encima de las 
dos yemas, cuando los ojos e s t á n muy 
sepftrdddSU'rt oí .̂ b oA'mq ÍJG .O^O 
En cnanto á los sarmientos débiles 
ó delgados, y con poco v igor , podrán 
cortarse las puntas solo con las u ñ a s . 
La cortadura detiene inmediatamente 
la savia que vuelve á su punto de par-
tida; queda después algunos días esta-
cionada en las partes inferiores, don-
de los sarmientos es t án cargados de 
uvas y les da una fuerza excepcional, 
que ayuda poderosamente a la forma-
ción del fruto, y que lo hace mante-
nerse prendido á la raspa ó racimo, 
sin ocasionar la ca ída que casi siempre 
efectúa en el período conocido por 
«la cern ida .» 
La savia vuelve á subir con fuerza 
al cabo de pocos d ías , r e t ra ída por los 
ojos conservados debajo de los raci-
mos, los qne se desenvuelven bien 
pronto, pero estos nuevos brotes uo 
pe r iud ícan á los primeros, la savia ha 
sido devuelta por las uvas, á las que 
ha favorecido y engruesado. Los nue-
vos sarmientos no adquieren masque 
el desenvolvimiento suficiente para 
dar sombra á los racimos, y para pre-
servarlos del sol abrasador del es t ío . 
Yo mismo he ensayado este proce-
dimiento muchas veces y me ha dado 
felices resultados. . Í I g Rud 
El año pasado me encontraba en el 
mes de Junio en mi posesión de V-Aft-
nais, donde las vinas son muy v igo ro -
sas. Operé en gran parte de ellas y 
fueron raras las cepas que no se esca-
paron de la caida de los granos al 
tiempo de cerner. 
Mis paisanos, dominados por la r u -
t ina , e scog ían los hombres al verme 
hacer esto, y deploraban la pérdida de 
los sarmientos sacrificados. 
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Pero c u á n a o l l egó ei mes de Agosto, 
sif depdeii se conv i r t i ó en admi rac ión . 
Todas las v i ñ a s cortadas daban raci-
mos en abundancia^ 
Numerosos pies de Malbec y de Mus-
r«¿ variados se encontraban cargados 
de uva; cito estas cepas que son las 
que IUMS sufren al llegar esta época . 
En las v i ñ a s que no sutrieron este 
tratamiento que fué milagroso,, tuve 
como mis vecinos, una miserable co-
secha. 
Con la cernida y el oidium hablan 
perdido casi la mayor parte de j a pro-
ducc ión . 
Creo d^ber ci tar todavía otro medio 
menos seguro y menos práct ico para 
obtener el mismo resultado. 
Este consiste en pasar ligeramente 
por todos los racimos cuando esVm en 
plena florescencia, una borlita de lana 
atad;) ai estremo de ürt palito. La fe-
cundación ^ hace enseguida, y el ra-
cimo cae raramente, pero no se obtie-
nen, como por el Otro sistema, nuevos 
sarmientos .» 
91 t . '[ •[• 
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MERCADOS DE VINOS. 
Desde la ú l t ima semana los merca-
dos extranjeros han ofrecido muy es-
casas variaí iones, si se e x c e p t ú a la 
firmeza quo van tomando los precios y 
la actividad que se observa en algunos 
mercados del Mediodia, que es mayor 
que anteriormente. 
Las grandes existencias que hnbia 
almacenadas en los depósitos de Cette, 
se han dospachado, pero los grandes 
arribos qne se han efectuado, proce 
(lentes do Jos puertos de ("ataluña y 
Valencia, han dado á aquella plaza un 
movimiento como hacia ya bastantes 
meses que no lo habian conocido. 
También en Paris se han hecho en 
la semana anterior buenos ajustes. 
El tono general de los nacionales es 
e! mismo que hemos reseñado en las 
ú l t imas semanas, 
Hé aquí las ventas que hoy podemos 
registrar: 
En la Rioja han continuado hac ién-
dose operaciones, pero siempre sin a l -
tera r en los precios. 
D. Benito del Campo,de Rodezno ha 
vendido á los Sres. Ar turo , Marcelino 
y c o m p a ñ í a , de Haro, 4.000 c á n t a r a s 
de clase muy superior, elaboradas sin 
veso, al precio de 15 reales con 1 
por 100. 
De Cenicero todav ía no ha salido el 
q u é se ajustó en las anteriores sema-
nas, por cuya razón reina bastante 
calma. 
En Cuzcnrrita ha hecho el Sr. He-
redia con destino á, Burdeos 7 cubas 
de la cosecha de 1880 á precio reser-
vado. Las operaciones en vinos «leí 
a ñ o siguen muy encalmadas, el otro 
dia visitaron esta bodoga los señores 
Vigier y Ruiz de Velasco, pero no rea-
lizaron ninguna compra por no acep 
ta r los cosecheros los bajos precios que 
ofrecieron. 
En Tirgo se han ajustado 3.000 cán -
taras de vino t in to á los precios de 10 
v 11 reale&/> o{8deb sobñ'ñ BÍH 
jiEn Bajazarra ha reinado un movi -
«miento extraordinario, cambiando de 
mano en pocos dias de 12 á 14.000 
c á n t a r a s , clase negra y expor tac ión á 
los precios de 9 á H reales. Los vinos 
claros consignen mayor favor, ofre-
ciéndose por algunas cubas á 14*50 
reales la cantara. 
En Treviana se venden bastantes 
partidas de 9 a 10 reales. 
Fonzaleche ha vendido unas c u -
bas á 11. 
En Herramelluri son muy escasas 
las existencias de t in to , de ta l lándose á 
11 y 12. 
De ("ihnri sabemos que una casa ex-
portadora de Haro ha efirrado una re-
gular partida ¿1*2 rs. la c á n t a r a . 
El comercio c o n t i n ú a haciendo en 
Casaiareina fuertes acopios, habiéudo -
se repuesto un p o w los precios; entre 
íae operaciones ultimadas en la sema-
oa que r e señamos figura la cosecha 
de D. Cándido Rueda al tipo de 12 
eales. 
En OlTauri v Gimileocalmacompleta 
en las transacciones. 
En Foncea ha vendido D. Valen t ín 
Zarate 200 c á n t a r a s á 10 reales y don 
Hermenegildo Gumezuna cuba á i gua l 
precio. 
También en Haro se han cedido so-
bre 4.000 c á n t a r a s oe 11'75 á íébÚ 
reales. Las expediciones siguen an i -
madas en dicha e s t ac ión , e l evándose 
á 1.115 pipas las embarcadas en la ú l -
tima semana. 
De Laguardia han salido 500 c á n t a -
ras que se hau pagado de 13 á 15 rs. 
Muy poco es lo que podemos decir 
de las bodegas de Navarra; la act i tud 
adoptada por muchos propietario» en 
vista del aspecto que presenta la p r ó -
xima cosecha, dit iculta bastante las 
transacciones. Sm embargo, en la se-
mana que r e s e ñ a m o s han conservado 
los mismos precios de 10 á Lü reales, 
qu3 con alguna reserva anunciamos 
en la pasada semana. 
Después de esta operac ión se pre-
sentaron varios comisionistas france-
ses que por haber quedado satisfechos 
de aquellos caldos, se espera que ha-
gan nuevas compras. 
En ü l i t e despacharon sobre 1.500 á 
2.000 cantaros á los precios de 12 y 13 
reales, pero los cosecheros se resisten 
a. aceptar estos precios. 
La mayor parte de las bodegas de 
Huesca han despachado ya casi toda 
la ú l t ima cosecha, y lo que resta por 
vender está en ricas manos de que no 
quieren soltarlo. 
En B.tnuenga vendieron á fines de 
Aia\o unos 50 o 60 metros (160 litros) 
a 5^*50 pesetas. 
Los misinos precios han conseguido 
algunas ventas que se han hecho en 
Chibluco y San J u l i á n , lo niisiuu que 
en tudo el resto de la piovincia. 
En C a t a l u ñ a , aunque precios bajos, 
parece que los negocios empiezan á 
uisfrular do una reacción favorable. 
En la scciou de correspondencias ve-
rán nuestros lectores una interesante 
carta de Porreta, que es una de la? 
principales de la renombrada comarca 
del Priorato. 
De Castel lón es corta la salida, ha-
biendo sufrido los precios notable des-
censo. 
En Catral son muy cortas las exis-
tencias, p a g á n d o s e el vino t into supe-
rior á 8 ^ y rs. el c á n t a r o de 11-77 l i -
tros. 
En la Mancha sigue la misma ex-
t racc ión que ha dominado casi desde 
el principio de la c a m p a ñ a . 
Valdepeñas no cesa de exportar 
buenas partidas. 
Manzanaref» vende ya el vino t in to 
de 12 a U rs. y el blanco á 12. 
En Danniel han despachado 4.000 
arrobas de blanco y 6.000 de t in to 
al precio medio de 9 rs. 
De Orgaz se han entregado 700 arro-
bas á 8 rs 
En Arg-duda expenden buenas can-
tidades para iviudnd al precio de 15 
real» .'g. 
Las bodegas de Castilla la Vieja 
tampoco ofrecen notable diferencia. 
iSolo podemos reseña r la venta en 
Pozaldez (Valladolid) de 2.500 c á n t a -
ras de blanco á los precios de 13 á 14 
reales y 500 de t in to a 13 y 14*50. 
Y 300 cantaras de Lerma (Burgos) á 
los tipos de 13 reales los viejos y á 
6450 los nuevos. 
En casi todas las bodegas de Zamo-
ra, á excepción de Toro, fluctúan los 
precios entre 9 y 10 reales.—A. 
omoD NOTICIAS. 
Mr. J. Gruvel de La Nouvelle (aude-
Francia) ha publicado en los periódicos 
franceses un nuevo insecticida que lo 
cree muy elácaz para combatir la fi-
loxera. 
Hé aquí las sustancias y el procedi-
miento que deben emplearse. 
Se mezclan 500 gramos de aceite 
g*rasiento con 50 gramos de brea ó 
a lqu i t rán de gas; después de haber 
hecho la mezcla de una manera muy 
ín t ima , se a ñ a d e n en seco 3 k i l ó g r a -
mos de potasa molida, de modo que el 
color sea uniforme, y se le a ñ a d e n en 
seguida otros 10 ki logramos de aguas 
y la solución es tá hecha. 
Para aplicarla se emplea una rega-
dera de mano, ó hab i t ac ión , que tenga 
cuatro p e q u e ñ o s agujeros, y se de-
rrama sobre 3 decilitros del l iquido en 
cada cepa, teniendo cuidado de mojar 
bien él pié del tronco. 
Es preciso agitar bien la solución 
antes de ponerla en la regadera, por-
que la brea se pricipita f ác i lmen te , y 
ésta agi tada, la suspens ión dura unos 
15 minutos, que es tiempo suficiente 
para emplear todo el l iquido. Una sola 
operac ión es bastante para cada esta-
ción. 
Conviene hacer esto sobre el 15 de 
Junio, empezando por los terrenos 
cá l idos y siguiendo á los raát5 h ú m e -
! dos hasta fin de JUDÍO. 
Mr. Gruvel ofrece dar mas detadles á 
quien lo solicite. 
El d u e ñ o del acreditado e s t ab l ec í -
mievito de arboricultora t i tu lado «Cara-
pos El íseos de Lérida» D. Francisco 
Vidal y Godina, ha tenido la fina aten-
ción de mandarnos algunas cerezas 
conocidas con el nombre de Garra-
fales. 
Nosotros solo hemos de decir de 
ellas, que j a m á s hemos probado otras 
n i tan exquisitas n i tan grandes. 
El mismo inicio les han merecido á 
varios amigos nuestros, tanto r io ja-
nos como navarros y aragoneses, pues 
todos quedaron admirados y decididos 
á propagar tan preciosa especie en sus 
respectivas provincias. 
Ál dar las gracias ai Sr. Vidal por 
tan tina a t e n c i ó n , hacemos segura-
mente un servicio á los agricultores, 
r e c o m e n d á n d o l e s el cu l t ivo de tan 
rica fruta. 
Acaba de establecerse en Madrid una 
iabrica de abonos qu ímicos t i tulados 
«Guano Gera rdon» , que ha merecido 
entusiastas aplausos de todos cuantos 
la han visir.ado, augurando á su d u e ñ o 
un bri l lante porvenir. 
E l empleo es sumamente sencillo, y 
el coste muy reducido. 
Tenemos entendido que muy en bre-
ve se e s t a b l e c e r á ta mbieu un depósi to 
en Zaragoza con sucursales en los 
principales pueblos de la provincia, 
poniéndose al frente un ilustrado y 
activo comerciante muy conocido en 
A r a g ó n , donde goza de grandes s i m -
pat ías . 
Las ú l t imas notician recibidas de 
Francia confirman que los psdriscos 
que cayeron en varios departamenen-
tos durante los ú l t imos dias de Mayo y 
primeros de Junio, han causado d a ñ o s 
de bastante cons ide rac ión . 
La primera semana de Junio ha sido 
muy raro donde ha favorecido la del i -
cada operación de la florescencia. .Se 
han dejado sentir fuertes vientos, y 
las aguas han caído en algunas partes 
con demasiada violencia. 
Desde el lunes ú l t imo , hasta anoche 
á ú l t imas horas, ha reinado en esta ca-
pital un fuerte viento, á veces algo 
frió, que de haber alcanzado á toda la 
provincia, habrá causado bastante daño 
en la fruta y los v iñedos . 
Dicen de León que por consecuen-
cia, sin duda, de la pertinaz sequía por 
que ha atravesado la provincia, se ha 
presentado 'a plaga de la kMigosta en 
el valle de ía Salgada y dehesa de 
Trasconejo, en el Ayuntamiento de 
Valderas. Se presuponen por la jun ta 
municipal de ex t i nc ión , 6.800 pesetas 
que se consideran precisas para la co-
gida de 18.400 k i l ó g r a m o s , que en es-
tado de mosquito y sa l tón calculan 
que habrá , gravando para ello en 2 
por 100 la riqueza rús t i ca imponible, 
y en 10 por 100 las cuotas de la indus-
t r i a l . 
El gobernador de Zamora participa 
también la existencia de igua l plaga 
en el pueblo de Reales. 
Ofro enemigo le la acaba de 
encontraren Piveroue un insecto que 
causa grandes destrozos en as vinas 
de este país. Es un gusano del t a m a ñ o 
v apariencia del gusano de la seda, 
acabado de avivar, y tiene un color 
roio de ladri l lo. Se mult ipl ica con una 
rapidez prodigiosa, y un solo nido 
contiene hasta trescientos huevos. 
Este insecto ataca á las yemas de la 
v i d , v en una noche destruye vanas 
cepas No se manifiesta m is que en la 
oscuridad; en llegando la aurora, se 
deja caer en tierra y se oculta en el 
suelo, á algunos c e ü t k n e t r o s dê  pro-
fundidad. Escarbando al rededor de los 
piés de las cepas, se encuentran hasta 
centenas de estos insectos. 
Desde la apar ic ión de este nuevo 
azote, todos los habitantes, de ocho á 
diez de la noche, se dedican á l impiar 
las cenas de este insecto, pero no pue-
den conseguir destruirlo. Se les ha 
aconsejado que extiendan cierta can t i -
dad á enap lUa l im alrededor de los piés 
de las cepas, y se espera, con el auxil io 
de este insecticida, destruir las larvas 
y detener el azote que amenaza des-
t ru i r las v iñas de la comarca citada. 
Investigación del ácido salicüico en el 
•vlno.~-Tr'\te*e 100 ó 200 c e n t í m e t r o s 
cúbicos de vino con una solución de 
cola para precipitar t o l o el tanino. 
Fí l t rese y evapórese hasta obtener un 
residuo siruposo. Trá tese és te por é te r , 
y déjese evaporar ja solución e t é rea : el 
residuo se trata con agua destilada, y 
se a ñ a d e n algunas gotas de cloruro 
férrico, el cual producirá una colora-
ción violada si existe ácido salicílico, 
aunque se halle en pequeña cantidad. 
Producción y comercio da f ru ías en Ca-
lifornia.—S\ bien es verdad que la fa-
mosa producción de oro ha decrecido 
mucho en California, en cambio se ha 
desarrollado la de fruta-i, que conve -
nientemente conservadas dan lugar ú 
un activo comercio, quo es otro Pac-
tolo para aquella feraz i'eo-ion de los 
Estados-Unidos. 
Se calcula hoy en 80 millones de 
frutas frescas las que au lalmente pro-
duce aquel Estado, con ¡as que se pre-
paran 12 millones de cajas. La expor-
tac ión de conservas de estas frutas y 
de legumbres con destino á Lóudres , 
Par ís y Berlín por la vía, del istmo de 
P a n a m á v cabo Horu, adquiere de ca-
da dia mayores propoi dones. En el 
a ñ o ú l t imo y desde Mayo á Octubre, 
una sola c a m n a ñ í a expidió oor la i n d i -
cada vía 1.200.000 caja; de conservas. 
(CORRESPONDENCIA MEUCANTJL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CK-
UKALES. 
B A R L U E N G A (Huese:/ 8 de Junio. 
Muy señor mío: Escasas son las noticias 
que paedo comanicarle sob e el mercado de 
vinos, pues hitce ya alguiio.- dias que no des-
pachamos nada, no por falta de compradore?, 
sino porque el género está en manos de pocos 
y estos no tienen ganas de vender. 
Lftá últimas ventas que -¡e hicieron en la 
segunda quincena de Mayo, alcanzaron los 
precios de 52-50 pesetas el nietro de 160 litroN. 
A ios mismos precios han vendido también 
algunas partiditas en los üemas pueblos de 
esta comarca. 
Las viñas, á pesar de la pertinaz sequía que 
hace un año venimos sufriendo, no presentan 
mal aspecto; al comenzar la brotacion. mu-
chas no movieron, cuya falta nos hizo temer 
que estuvieran muertas, y sin poder expli' ar-
nés la causa de tamaño md. Hoy gracias á 
Dios, ha desaparecido el temor, pues vemos 
que brotan muchas, y que los tallos traen 
buenos racimos, por más que algunas, pero son 
pocas, las damos ya por perdidas. 
Kn resumen: la cosecha de este año no será 
ni tan abundante ni de tan buena calidad co-
mo fué la anterior, á no s?r que sobreven-
gan frecuentes lluvias durai te el próximo ve-
rano para que puedan desar -ollarse y que los 
racimos maduren bien, pues de otra manera, 
presiento que no hemos de obtener aquellas 
dos buenas condiciones. 
Los olivos los tenemos bien eu apariencia-
pero muy mal para cosecha, pues no ha salido 
ni un grano para rnupstra. á escepcion de algu-
nos nebrales y grosales que han arrojado algo, 
pero desde luego, la cosecha será nula este 
año. v. MI 
ü e los campos no digo nada, pues la mayor 
partft de los sembrados no se pueden segar, y 
en lo poco donde puede entrar la hoz, casi to-
do estti lleno de muergo. 
En conjunto: tendremos un año de los 
más pobres que se han conocido.—H. S. 
CINTRUKNiüU rNavarra,) 8 de Junio. 
Kn el núm. 462 de su digno peri(Wico que 
recibo, he leido la noticia que han participado 
á V. de esta localidad sobre laa importantes 
ventas de vino que se 4ían realizado en esta 
bodega á los precios de 10 á 12 reales el cán-
taro de W l l litros, noticia que aeogi^ non 
reservas hasta que v<lF la confirmase. 
Efectivamente; se han enajenado unos 
3.8.000 cántaros d« vino á los precios indicados 
expidiéndose la m^or parte para Francia y 
Bilbao.- L -
Kstas importantes partidas, so hah ajustado 
durante la última decena de ^fayo. 
También estos dias se han dejado .ver por 
estas bodegas varios comisionados franceses 
que han probado nuestros ricos caldos, elo-
giíindo los después mueho por Su buen gusto 
y hermoso color, 
Dadas estas excelentes cualidades de núes 
tros vinos, es de esperar que se emprendan 
luego nuevas operaciones. Las veptas de acei* 
tes están completamente paralizadas. 
Los precios que rigen en este mercado son 
lo» siguientes: 
Vino de 10 á 12 reales el cántaro de l l T ) l i -
tros; aceite á 45 reales la arroba; trigo á 32 
reales el robo; y cebada á 17.—P. J . C, 
C A S T E L L O N D E L A PLANA 9 de Junio. 
Los negocios de harinas en este mercado, 
uo obstante las gruesas partidas que hay de 
v e n t a , están bastante encalmados por la baja 
que han sufrido y están sufriendo los cerea-
j e s . y por haber empezado en esta la recolec-
ción de las jejas, que están dando este año 
buenos resultados; mucho mejores de los que 
estos labradores podían esperar. 
Los trigos están hermosisimos y muy loza-
nos; este año, Dios medíante, la cosecha será 
como hace muchos años que no la hemos co-
nocido, ó sea muy buena. 
También los viñedos están inmejorables 
esperándose una buena cosecha, pues son tan-
tos los racimos que han sacado las cepas, que 
en algunas Ancas, vista su imposibilidad de 
que pudieran madurar los racimos, no han te-
nido mas remedio que aclararlos. 
E l negocio de vinos está paralizado, no ha-
ciéndose ninguna operación. 
Lo mismo sucede con los aceites que se co-
tizan hoy desde 36 á 40 reales lu arroba en la 
estación. 
Las algarrobas negras se pagan á 5'50 rea-
les la arroba, y las encarnadas á 5 y 5-2?) 
Un suscritor. 
OHONiCA DE VDvOí? V J C £ K £ A 1 £ ^ 
C A T R A L (Alicante) 9 de Junio. 
Pucas novedades puedo anunciarle referen-
tes al negocio de vinos en este país; solo le 
diré que los pipiólos ó sean los que vendían 
agua rA/V/í por los meses de Agosto y Setiembre 
pasados, consiguieran los precios de 15 y 16 
reales por cántaro de 11'77 litros, y solo al-
canzan los escasos vinos que quedan los tipos 
de C y 7 reales, y los de calidad muy superior 
los de 8 y 9, Pero, lo repito, queda muy poco 
que vender. | 
Los trigos se venden de 18 ú 21 reales bar-
chilla, la cebada ha bajado de precio, pues se 
empezó á comprar por comisionado á '¿5 pese-
tas el cahíz, y hoy se ha puesto de 18 á 20. 
U» escritor. 
C E N I C E R O (Rioja) 10 de Junio. 
Continúa la calma en los negocios de vinos, 
sin haber dado tampoco salida á los ajustes 
que se hicieron anteriormente. 
Con las últimas lluvias de la segunda quin-
cena de Mayo, lia mejorado bastante la situa-
ción agrícola de este país, sin que por esto 
sea del todo satisfactoria. 
Los viñedos son los que lian agradecido más 
tan benéficos riejgos, que seguramente darán 
mucho vigor á láft pÍAotUí39 OTtSQ^BG \ / 
A nuestros sembrados también ha causado 
grandes beneficios, pues ya podrán dar algu-
nos rendimientos, pero hay bastantes fanegas 
do tierra sembradas donde no se podrá segar. 
M ANZANARES Ciudad-Real 10 de Junio. 
£1 aspecto que presenta el viñedo es mu? 
satisfactorio; tienen muchos racimos que ya 
han entrado en el período de la florescencia. 
E l vino tinto se vende de 12 á 14 reales la 
«rroha, y el blanco á 12. /, ' 
La cosecha de aceite á juzgar por la ínues-
n a que ofrecen los olivos promete también ser 
buena. Este caldo se cotiza de 38 á 40 rs. 
Se ha dado comienzo á la siega, que esti 
dando el resultado que le indiqué en mi últi-
'."''Tta. ^ 
Los precios de ¡os ec ^e•de9• son los que si-
guen: trigo de 6u á 62 reales la fanega; jeja 
de 56 á 60; cebada de 30 á 34 v la aVena de 
E n harina* no se hac en ventas. 
E l aguardiente anisado de 27 á 28 grados se 
detalla de 30 á 37 reales la'arroba. y el seco ú 
holandés de 18 á 20 grados, á real por cada 
grado que tenga. 
Eí anís se naga á 8 reales la fanega. 
E l azafrán alcanza 212 reales la libra de 
460 gramos.—I. L . 
E ^ C A C E N A D E L CAMÍ>0 (Huelva; 7 de 
Junio. 
Lo mismo en este que en los inmediatos 
marcados de vinos, oontinúa la poca anima-
ción que le comuniqué en mi última corres-
pondencia, por cuya razón, los precios han 
descendido considerablemente. 
E l estado del viñedo es bueno, y á pesar de 
los grandes estragos causados por el pulgón 
y la lagarta, sino sobrevienen contratiempos, 
esperamos tener buena cosecha. 
Hemos dado principio á la recolección de 
los cereales, cuyos rendimientos en parte ya 
conocemos: La cosecha de habas, en general 
es mala; por término medio sale á cuatro por 
simiente; la de cebada es regular. 
E n la de trigo esperamos mejores resulta-
dos, pues aunq te no tiene mucha paja, ea tal 
la granazón que ha tenido, que el grano se 
desprende limpio' de la espiga al hacer la ope-
ración de la siega. L a calidad será también 
muy buena, si las aguas que pueden sobreve-
nir no loá privan de su gran peso y excelente 
color, 
Los olivos también prometen bastante fru-
to; por todo lo cual y teniendo en cuenta los 
buenos precios que han de alcanzar los cerea-
les, podemos decir que el año presente será 
para estos labradores bastante mejor de lo que 
se esperaba. 
Hoy se cotizan en este mercado los vinos de 
la hoja de 340 á 360 reales la pipa de 28 arro-
bas; los destinados al consumo de 18 á 20 rea-
les la arroba; los trigos nuevos de C8 á 70 rea-
les la fanega; la cebada de 26 á 27 y las habas 
á 40.—M. A. 
al precio que rigió los dos últimos años, esto 
es, a 50 pesetas la carga de 121 litros, mas 
pronto estos propietarios desvanecieron esta 
crencia, cediéndolo al precio que el comercio ha 
ofrecido; todos creemos se ha ganado mucho 
con este modo de proceder porque á no ser 
así muchos de los vinos este año se hubieran 
vuelto agrios, efecto de no ser tan sanos y 
vigoroso.s como acostumbran. ¿Y sabe V. á 
qué es debido esa irregularidad de los vinos 
del Priorato? a! afán de aprovechar los bue-
nos precios que se estaban pagando y por lo 
mismo cambiando la poda que ordinariamen-. 
te venia dándose, por otra parte á la falta de 
lluvias que se observó durante el mes de Se-
tiembre, y principalmente á los deseos de sa-
tisfacer el comercio francés que nos reclama 
vinos ásperos y de mala calidad, desprecian-
do las clases que tanto caracterizaban los vi-
nos de este país; ¡ay del Priorato, sino viene 
pronto una reforma que no rebaje los enor-
mes derechos de entrada con Inglaterra! las 
casas españolas que sus principales envíos 
eran hácia ia Gran Bretaña y América, de día 
en día van retrayéndose del negocio por ser 
combatidas por casas y comisiones francesa 
que con ventaja de precios acaparan todo^ 
los vinos por inferiores que sean. 
Se puede dar por terminada la florescencia 
de las uvas, dejando en general una buena 
fecundación, y á nosobrevenir algún acciden-
te amosférico que nos trae algún pedrisco, me 
parece no tendremos que lamentar mas que 
la sequía que nos amenaza de sério para el 
próximo verano. * / , 
Las viliás ostentan muchos taioimos, loa 
avellanos y almendros copioso fruto, y los 
pocos olivos que tenemos mucha flor. No 
puedo citar nada sobre cereales ni legumbres 
porque no be cosecha en ésta y considero pro-
lijo enumerar 
Los precios de loa vinos se van sosteniendo 
sobre 25 y 30 pescas los 121 litros en bodega, 
más caros ya se hacen muy difíciles y conta-
das operaciones. 
Se puede dar por terminada la cava; duran-
te ella, ó sea desde Enero hasta ahora, se han 
pagado los jornales de 10 á 13 reales con vino. 
P. S, 
8 
P O Z A L D E Z (Valladolid) 8 de Junio. 
Como en las anteriores semanas, en esta 
también se han despachado algunas partidas 
de vino, lo mismo blanco que tinto. 
Los precios han sufrido poca variación, 
pues el blanco se ha pagado de 13 á 15 reales 
y el tinto de 13 á 14 óu. 
L a cosecha de cereales, si antes de la siega 
no viene una desgracia, ya está visto lo que 
será: la de trigo y legumbres superior; la de 
cebada buena. 
A pesar de esto los precios de los gra ios se 
sostienen á buena altura: el trigo se cotiza de 
58 á 60 reales la funega; el centeno de 35 á 36 
y la cebada de 38 á 39. 
Las patatas se pagan de 6 á 7 reales la ar-
roba; el aceite de 48 á 50; y el aguardiente de 
20 grados de 20 á 21 reales la cántara. 
C. L . L . 
PORRKRA (Tarragona) 6 de Junio. 
Como todo el año sigue la mism i monoto-
nía en el mercado de víaos, por no ser pesa-
do con V. y lectores de su muy ilustrado pe-
riódico, me he abstenido de darle noticia, de-
talle por detalle, de lo que por esta comarca 
ha venido sucediendo. 
Debido lo principal á lo muy conocedores 
que estos propietarios son del negocio de vi-
nos,- cuasi única y principal producción, se ha 
venido dando de continuo subida á estos caL 
,dos que por cierto pocos quedan para vender^ 
actualmente cuasi todos los dias salen de esta 
poblaeiofi 100 y 200 heoLolitro.s, no crea usted 
que hayamos sido favorecidos por los precios 
con relación á las otras comarcas, antes al 
contrario, en muchas partes que no son Prio-
rato han vendido tanto y aun mejor sus vinos 
que nosotros. En un principio nos equivoca-
mos todos, pues laa pretensiones de pedirol 
C O R R A L E S (Zamora) 1 de Junio. 
También aquí como en la mayoría de Cas-
tilla y aun de España, hemos sido favorecidos 
con abundantes lluvias que han mejorado de 
una manera notable el porvenir de las cose-
chas de trigo, cebada y garbanzos, esperán-
dose de todas buenos rendimientos, pero prin-
cipalmente de los garbanzos; pues si no tie-
nen ningún accidente, vamos á recolectar 
tantos en ̂ cantidad y buena calidad como 
no lo hemos conseguido desde hace muchos 
años. 
La extracion de vino» poco activa en esta 
bodega; todavía quedan por sacar de 6 á 8.000 
cántaras que se »justaron en el mes de Fe-
brero. 
En Casaseca de las Chañas, venden algo 
para el consumo del interior á 9 y 9'50 
reales la cántara. En Santa Clara de Abedillo 
también venden algo á los taberneros. En el 
Perdigón, despaciian bastantes cántaras á 9 
y 9 50 reales. 
E l viñedo está desigual, pues hay sitios 
buenos y medianos, Ipero sí el cierne se efec-
túa bien aun pudemos esperar una regular 
cosecha. ¿V ^^FTjjfiLj—T*" 
El trigo se vendió el domingo último á 55 y 
57 reales la fanega; la cebada á 34 y el cente-
no á 32.—T. T, 
HARO Rioja} 10 de Junio. 
Como en varios números de suilustradi» po-
riódico al aproximarse la vendimia última 
aconsejó V. el ^ftidó tártrico-ün la elaboración 
de los vinos al objeto de obtener sin el Veso 
el color rojo encendido tan deseado por los 
negociantes franceses, se cree por algunos co-
secheros que por haber empleado tal producto 
en cantidad insuficiente ó haberle aplicado 
sin trabajar la uva lo necesario, se haya pues-
to en duda la eficacia del expresa;1..J ncido por 
no haber correspondido completamente á sus 
propósitos. 
Tengo el gusto de dar á V. noticia de la 
venta que en esta semana se ha hecho en Ro-
dezno, de una cosecha de vino ehborado coa 
ácido tártrico, al precio de 15 reales cántara 
con 1 en 100; venta que es la demostración 
más concluy nte de la bondad y aceptación 
d é l o s vinos obtenidos con el auxilio de tal 
ácido, cuando se aplica atinadamente y en ta 
cantidad suficiente, pues al par que dicha ne- ' 
gociacion ha tenido lugar, se observa que ma-
cho vino podría comprarse de 11 é 12 reales 
cántara en el mismo pueblo, y que ;no stria 
aceptado á mayor precio por Imbers*1 obtfedido 
valiéndose del yeso, desoyendo los consejos 
de las personas que á su tiempo recomenda-
ron con acierto. 
Por lo que pudiera á V . convenir, amplío la 
noticia diciéndole. que el propietario del vino 
D. Benito del Campo, para la elaboración de 
dicho vino empleó 16 kilógramos de ácido 
tártrico paia cada tina de 900 cántaros. Toda 
la uva antes de entrar en las tinas se fué pi-
sando en los témpanos de que se hallan pro-
vistas y á medida que iba entrando el fruto 
en tal estado, se iba regando en la tina coü el 
ácido disuelto dp antemano en agua ó mosto. 
K l color del vino, es rojo muy-encendido j 
hay que advertir que no hizo separación de ia 
uva blanca y garnacha que entró en abundan-
cia en la elaboración, con las demás varieda-
des de uvas del país.—Cu s/'scritor. 
A V I S O 
Se vende esp í r i tu primera clase.^— 
Trasportes nuevos y usados.- Pipas 
nuevas y pipas de u n v ino, todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir. 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
Al'lSO A LOS 1KÍICIAÍTES Y PR0PÉAÍS 1 
D E V I N O S . 
D. F. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad/ obligado á ello por los 
numerosos pedidos que recibe cada día de E s -
paña y con el solo objeto do dar mejor cum-
plimiento á ellos. 
La fama que hn adquirido en las regiones 
vinícolas de Kspaña, á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfección á que ha llegado 
en su fabricación y que le ha valido una me-
dalla de plata en la Kxposicion universal de 
París de 1878, lo recomienda eficazmente. 
Rjecuta con la mayor rapidez los trabajos 
más importantes que se l*' confien: encargán-
dose de construir y colocar sus cubas y tinaf* 
de todas cabidas. 
P j F . Maziéres.—Eu Burdeos, R. Mandrón.— 
Bn San Sebastian, Cubería de Atocha. 
NOTA.—Kl Br. Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas a ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250,180 y 140 hectolitros. 
Igualmente tiene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para cu-
bas y tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandron. 
K\(iKKl»\U> Y COMI'V Í̂A. 
Comisión.—Consignación.—Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata.y al contado, 
9, rué des Pyramides, París. 
ULTIMAS NOVEDADES. 
Alcohómetro de Cartieí, a) pesetas. 
Idem de Beaumé, 14 id. 
Idem centesimal de Say-Lussac. 12 id. 
Destilador de Kelez, compuesto de una cal-
dera y dos platos de pó. celona, 56 id. 
Alambique belleron para ensayar toda clase 
de vinos, 55 id. 
Reloj portátil de sol, 10 id. 
Figuras liigroraétricas que señalan el tiem-
po que hará, 0 id. 
Pequeño telégrafo eléctrico con todo lo ne-
cesario para funcionar enseguida, 6o id. 
Timbre eléctrico. Puede funcionar á cual-
quier distancia, 35 id. 
Teléfonos. Sirven para hablar dos personas, 
aunque la una esté á 100 leguas de distancia 
de la otra. E l aparato completo, á punto de 
funcionar, 38 id. 
Nueva microscopio para ver perfectamente 
toda clase de organismos parásitos, 25 id 
Nuevo anteojo de campo, de gran alcan-
^e,48!d. 
A todo acompaña la oportuna explicación 
en español. 
KstóS precios son puestos los objetos en la 
estación de ferro-car ni que el comprador del 
signe; debiéndose dirigir los jipdidos acompa-
ñando su importe eü sellos, libranza ó letra 
ai !ár. Director de las OPICINAS DE PUBUCI-
DAD, calle de T ^ l é f ^ nú&^^Barcglona. 
ART1C PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
B O D E G A S . 
M.iquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas, o A Í^JTÍJV/! 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . KEHRIG. 
BURDEOS, FRANCIA. 
45—CALLE NOTUF.-ÜAVJC—-4a, 
NOTA.—El prospecto general de ia 
Casa se manda ú toda persoua que se 
sirva pedirlo. 
_ IMPRENTA: C O S O , 96 Y 98. 
TALLER DE mmm. 
C O N S T R U C C I O N Y 
ie toda í - u i s e ae uiaquína 
..ídi/xi d€ 
/ > ' / / / ^ P e j - c z / / G a r n a , ffwm ( R í o j a . ) 
nitíliaá pniíi molinos. 
O í i t l l Í9 o h n P 7 í n 9 . « d t OÜD ^ 
Se construye toda 
19 1X00 8 0 ? } « i ü*» ODar'gaT >?(. 
clase ) iibqrÍPoáA; 
. l e a g i w ^ vauor. , | 
y bombas de duen a-
jes sistemas, e t c f t l ^ ^ ^ 
' Tüberííi c'ólHmna* 
¡va r a : /eon^v.ruccione.-
urbanas. 
Fimdieiqn de ú tde* . 






(iuar Im'añ'. s, borni-
•.s vohapasdecocina. 
Bujeos para can-os y 
de rodas 
nifji.sioues. 
AVÍKÍOS eorepleto? y 
blezag suelúis pára los 
mismo». 
Almacén de camas 
ol'ayVhTÍ^i flív sib nft 
^^ér'iTtf-ría 
3Ü, u . 




19J ICfl 1BD 9l)fl(Uii 9'? 
iería; balcones, verjas 
y hórrales de todas 
tanfl 3i;p í.-.hs!>oni<? -o 
^wS%il>ü9Í on 999]ifq 
ArteíactJR atrrícolas. 
< TR n. 'NFO» 
dráulicrs. 
ROÍ 10 
Para uva y oliva, con real privik-irio de invención por "20 años . Premiada en la Exposición 
provincial de Logroño, única en que hasta la fec^a ha podido presentarse. . ; 
. Trabaja de 3ü á 300 cargas en rada prensado, dejando el orujo completamente- seco. 
Combinar la sencillez con la solide^ en el Mecanismo, íacilitar su manejo á las rudas gen-
tes del campo, qucsuelen ser las encargadas i'.» sn rnnnip'da'don, precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que do la rotura de algún;.: pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de " 
por las com 
• iiie so propus 
locada» desde 
de Angiuiciana, Abalqs. Oasahireina, Cuzenrrits*, Cenicero, Bidones. Alfaro. Pamplona? Leiva, 
Virgo. Haro, Huércanos , Herinilia. Alesanco, Coyiioviu, Zarraton, Tudela, Labastida, Puebla 
dc.lji Ba-rt?^ Cerezo, Atea. Logroño y cien pu r-K'os más . de los inmejorabíos resultados obte-
nidos con la prensa Kl Tritivfo en sus respectivas cosechas informarán, si sé Íes pide, los v i t i -
•iultorqs D. Miguel t ¡ovantes . D, José y U . Ensebio Qnincocfes. D. Cesáreo B'áññelos v otros, 
on Briunes: ü . Casimiro Maguregui. t u Angunt'iana; el Excmo. Sr. D. Benito María Bivanco. 
en Haro; I ) . Valeniin Zorrilla. 1). Pedro Saiaznr. I>. Bonifacio Otañez . . e l ex-diputado señor 
Muñoz y el b r i g a ^ ^ r ¡ ^ j ^ ^ u ^ ü ^ p z ^ ^ ^ ( ^ 4 a r e i n a ; el Sr. Marqués de ruerte-Hijar, don 
ver f.inciouar la prensa El Triunfo y apreciar su méri to é indi»-
iprcndcn á íuwmiíl i vista sin necesidad de calculo ni de racio-
. i j ORCO ¿jii ob linevioq í0 -ndníorr ai^nam ftni; 
cuales lian tenido ocasión de 
cutí bles ventajas, que se coi 
cimo. .jtptímtM aü-
Bast» con consignar duela prensa A7 Trlnrjn pne.de funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan ¡ami tad de las piezas de Que consta, y esta circunstancia, uqida á su fuerza de pre-
oion y á la sencillez de su manejo, 'a recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
•Mtiocidas luuda el dia.—Se garantiza por dos aiiós. 
iaioslooaT ¿ hotn.-tv .eJU'in.ovf i!i;-_ti;iT :\-)\'._ 
cr ! omua,.! •\yAí 
óntados sobre Column: 
| 
iooij h fndjiiiee anp 
oí o i o i 
Zorra <ie fundición ¡levando las Muelas, 
el Mecanismo, Platp. forma y Cubierta. I 




ai ae BOÍ 
lab lobsi 
.br frf< .aoniv ob 
Bnvio franco Ae Prospectos detaliadot. 
Casa J . H E R M A N N - L . A C H A P E L L E 
J . BOULET y O , Sucesores, Ingenieros-Mecanices 
PAi?7S, i 4 é rué dn Fanhourg-Poissonniére, t M , PARIS 
DOLORES 
I V Í Í 1 F 1 
1"1 U L^luJTV KJ • vr/y concedid»; á los dentífricos españoles. Tiene « 
como calmante especial d« los dviares de rmcUix y como presenmor iufalille de Jos 
Detalles, eftpfj fMtriiccion. Con un frasco quq y & i S £ I 8 r.'--des, hay para <r 
limpia, írescu, perLumada y libre du todu enfermedad durante dos meses. Exi , 
con r apH 
' Po.'a (/• • 
.. per el mejor, más aro-
Y IBÍCIfllíí ,TulÍ£C . ni^tí^^ji9>^8|.^con(1mico de cuantos existen, y asi lo atestiguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas la.s Exposiciones donde hs 
sido presentado, inclusa la f ni versal de París , donde alqanzó el 
dos usos.' 
JOS' mismos, 
servar la boca 
e Licor del Polo 
ikiKK$KtpM*Pl¿ TiilhM. gralmdo de relieve en cristal. i:o.r„iacía (U Orid:, BILi íAO. en la cáp-
sula que ̂ eeubre el tapón, y la íirmk de ,S'. uc Orize en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsilicrVdo esté dentífrico. Se halla compuesto exclu-
*i\uniente de vegetales y déspro\isto de acides y toda sustancia- cáustica, tan perjudiciaJ a! 
"Sinalte dentario. Depósito central para -rai.des"<iescuent.->s. Bübao.. su autor. Venta al detalie 
en toda? las fannacias y perfumería s de buen 'c réd i to . 
CAFÉ mmm i p r a ^ 
m m m m m " á m IXCMO IL na. MOEALM. 
Cura infali'Dlemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
Jaqueca; los niales del es tómago, del vientre, los nerviosos, v los 
(le'bi infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias. 
En ¡Zaragoza. farmacia"de. M. Benedicto. .UÍ nn BOC 
l h \ M&eaie*.:—Carretas, 39, pHnfiip&Lr—Madrid. 
n i l W f f l ! ENFERMEDADES del ESTOMAGO ¡j'l 11111 jGástriti. Gastralgia, Oimut, Tóaites. Pe«iéeceidel 
* Esténtífl» y AíeecitDei fescralts leluftat digistiTts. 
CURACION CIERTA 
tomando después 
(«g cada comidt ti 
á l a mmm 
PAÜIS, ikü w Hajor : "ÍROüETTE-PíEfisI 
163 f 165, CAELE ti¿ 8AINT-A.NT0INB L. . Zf.Z.'t"-?. 
K X ) o p o s i t o o n -fcodevs l a . » y a r r a a c i a . : ! 
9b .V ¿ 
C A L H I D R A U L I C A 
CEMENTO ROMilNO mmm m LA mmm m i\mm 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros M l b a ñ i l e s . 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de4alon, ul realizar importantes reformas en las manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios sigi 
desde uno 4 diez á. . ' . .'1 Reares ven 
epiienfes: 
Por quintales ;de 46 kilos] á  . . . . ' . Kc l  llón 10 
Por partida'; de 11 quintales á SOTU -. 1. . \ ? . í1?1?I1?^. a9 fl9S^ aofofcq -o I 
Por partidos desde 51 quintales & un w a g ó n completo á. » 8 
iPor partidas extraordinarias4para grandes obras se harán p^eciGíf convenciónale.=. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno. 
Sé admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince días -después de la expedición 
si no están deteriorados,'y se abona .su valor. . , .1 - , Arí A W i - ! / r » • ' rr"- • > 
MI pago del cemento y sacos se hace siempre $1 contado. 
Dirigirse á Burhano. hermanos. Morata do Jalón, Aragón. 
L_ 
ib IQMÍONA. GSNÍS. BAC0N3 Y COMMI/L 
m I - o e í o Q M l ü B j B B i ^ í f i R I ^ C E ^ , . ^ , . , 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F. Mire-
• pojx para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar- vinos de todas clases, heces, 
almibares y las acreditadas mangas de piel de 
gaimiza para aguardientes y e.-piritus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
- Máquinas de vapor y. muelas de La Fer té para 
5 mólinos hiu-ineros. ^ { D ^ ^ axiand snu ««>nfm 
TRANSPORTE ECONÓ^CO DE VINOS í FRAUClI' 
¡Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuando en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y comodidad en los transportes de 
mercancías, acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles" de España y la 
Socleté Rimenmise de Transj drfs ó. •ó-pepr para la cOnddccion de vino» n Parí?, por aquel puer-
to, bajó una tarifa sumamente ecánóiiiieaii- st j .aoidfiisqo Bnnnnin íjeoonsí 
Hé aquí los precio&t j «g ^Uíi m ^ , ^ t . 3 ,( „ r i , 
T \ k Wi h U I V ' I T T T A R I F A 1. l i ^ I » • 9093118 OíiTefüI oJ 
por 1.000 Milógramos de vino hasta. Pa í l s . .JIOÍOCÍM 
r-Fbít i«q tunn^íc of^ubom^h nnl eia addxiuíí j l^R^tto ó « an^m ' > . k K i i ^ n Kcdo-i rn-or^üíBffAS 
.oítiij ono o-jixi!;d oou îni oí 8fiflF'1ít 
Elstacion de. Haro á Par ís . 
5> Tifones a i i . 
» de Cenicero á id . 
de Logroño á id , 
ano ctf 07t^ § 9 ! ^ W T % h $ ' 
, i \ t ;„..de Alfaro á id . . 
N A V A R l i . ' . . 




52, r-í. : 
56 ! 
;5(3 ! 
F-lstacíon de Tafalla á id. 
;> n cl^Tutlela á id . 
A R A G O N . 
r9í,,' de" ZAT^gmá á id. 
* de Huesca áj, id. 







. . 56.50 
. . 56.50 
. . 56;50 
de Madrid cá id . . . . . Ql 
on. se hace á tipos sumamento redu-
0 ¡ -la oloe i 
a cornbiuach J .1 l • ..v^ . . .« - ¡ j . . , . . . - - . , . . . . v . .w V .^.^w^. ¿JUIlJ^tH-ítiJ H; I t ' U U 
cides, pues solo cuesta d porto de cada una desde París á Tudela. TaíaJl^, Campanas Pam 
dj» el precio de 31 pesetas por cada 1.000 kilogramos- de pipas llenas de vino, con almacena-
miento, y de 33 sin él. j 9¡> B5[}(¡ oi'^i i *\h obfü»djtá ab&fa'i RÍ 
La devolución de las pipas vacias por esia tarifa. lija el preció Je o.25 pesetas por 
cada una. 
M O S T A Z A E N H O J A S P A J i A S I N A P I S M O S 
A DO CT ADA roa IVÍ HOSPITALES OS PAH1S " 
IOS MOSl'ITALKS MlLn-AKKS, LA MAHINA FRANCESA 
Y LA MARINA REAL INQLESA 
Solo deben admitirse 
como VÁ'RVA DFJi / j 
P A P E L R I G O L L O T 
las hojas que 
llevan estam-
pada al t ravés 




eti todas las 
Fannacias. 
DEPOSITO GENERAL 
Avenue V i c t o r i a 
P A R I S 
UTrTXTTT 
oí ao/n 
